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论《全闽词》的学术成就 * ?
吴 昊






















































2003 年 9 月，便编成了包含聚红榭唱和十六位成员











编年(1644 － 1949)》《＜全清词 ＞失收闽人词五种》












































































































































































































五首，另据 1981 年 5 月新加坡宏文印务有限公司出
版的《官梅阁诗词集》补录六十三首。铅印本，如沈
鹊应词，据民国铅印本《晚翠轩集》附《崦楼词》录词
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